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все эти показатели, кроме количества персонала, демонстрировали рост. Также отрицательная динамика 
наблюдалась в 2012 г. в части объемов финансирования, что было связано во многом с кризисным состояни-
ем и жесткой денежно-кредитной политикой, проводимой в стране. В 2013 г. наблюдается значительное 
ухудшение большинства показателей. При снижении числа персонала и инновационно-активных организа-
ций в 2013 г. выросли затраты предприятий на инновации, однако отдача, т.е. объем инновационной про-
дукции, росла гораздо меньшими темпами. В абсолютном выражении затраты организаций промышленно-
сти на технологические инновации в 2013 г. выросли на 2048663 млн. бел. р., тогда как объем отгруженной 
инновационной продукции – предполагаемый показатель эффекта – вырос лишь на 1393590 млн. р. При 
этом, однако, согласно оценкам ВОИС, наша страна в 2013 г. заняла 58 место в рейтинге Global Innovation 
Index, поднявшись на 19 строк. В то же время, согласно оценке международного консалтингового агентства 
Bloomberg, Республика Беларусь в 2013 г. заняла 60-ю позицию в списке самых инновационных стран мира, 
тогда как годом раньше – 49-ю позицию. В целом, на сегодняшний день можно говорить о некотором сни-
жении инновационного потенциала и отдачи от его использования.  
Таким образом, процесс оценки инновационного потенциала регионов и его эффективности сопровожда-
ется рядом серьезных трудностей, требующих дальнейших исследований. Помимо решения проблемы оцен-
ки, необходимо также искать возможности наращения и максимально полного использования инновацион-
ного потенциала регионов и страны в целом.   
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Строительный комплекс представляет собой межотраслевую систему, включающую совокупность пред-
приятий, объединений и организаций, деятельность которых направлена на создание, реконструкцию и 
освоение объектов производственного и непроизводственного назначения. Основной целью развития строи-
тельного комплекса является создание современных энергоэффективных и ресурсоэкономичных, экологиче-
ски безопасных зданий и сооружений, новых конкурентоспособных на внутреннем и внешних рынках стро-
ительных материалов, не уступающих по своему качеству европейским. 
Строительство является самой материалоемкой отраслью: для получения конечной продукции ему по-
ставляют строительные материалы более 70 отраслей экономики страны. В строительстве используется 50% 
продукции промышленности строительных материалов, около 18% металлопроката, 40% пиломатериалов, 
более 10% продукции машиностроения [1, с. 345-351]. 
Промышленное ядро комплекса образует промышленность строительных материалов и конструкций, ко-
торая занята производством продукции, используемой в строительных работах, а также предметов потреб-
ления. Важнейшими ее составными элементами являются: керамическая и стекольная промышленность, 
производство минеральных вяжущих веществ (портландцемента и строительной извести), изделий и кон-
струкций из железобетона и др.  
Республика Беларусь располагает развитым строительным комплексом. На сегодняшний день в строи-
тельном комплексе создана мощная инфраструктура. На предприятиях промышленности строительных ма-
териалов выпускаются строительные материалы и конструкции различного назначения, способные обеспе-
чить не только внутренние потребности страны, но и осуществлять поставку на внешний рынок. Строитель-
ные и ремонтно-строительные работы в республике выполняют организации различных форм собственно-
сти, главным образом Министерства архитектуры и строительства (до 40% объемов подрядных работ), кон-







Материальной основой строительства является промышленность строительных материалов и конструк-
ций, доля которой в общем объеме промышленного производства республики на протяжении ряда лет со-
ставляла около 5%. В составе отрасли действуют более 1,4 тыс. предприятий и производств различных форм 
собственности. Среди них на самостоятельном балансе находятся 158 предприятий, выполняющих более 
70% объемов товарной продукции отрасли. Это достаточно мощные предприятия, в основном со средней 
численностью работающих от 200 до 500 человек (14 предприятий имеют численность свыше 1000 человек) 
[2]. 
На предприятиях отрасли производится более 150 видов строительных материалов и изделий. Среди них 
– цемент, стеновые, кровельные, теплоизоляционные и нерудные материалы, асбестоцементные и керамиче-
ские, санитарно-технические изделия и др. Потенциал предприятий строительных материалов и конструк-
ций позволяет полностью обеспечить внутренние потребности республики и поставлять продукцию в стра-
ны ближнего и дальнего зарубежья. Беларусь экспортирует стекло, цемент, стеновые, кровельные, облицо-
вочные материалы и др. В стране производятся отечественные материалы и изделия, позволяющие возво-
дить здания и сооружения, по долговечности и эстетическим требованиям не уступающие европейскому 
уровню [3]. 
На территории Республики Беларусь функционирует третье в мире по мощности предприятие по выпус-
ку полированного стекла «Гомельстекло». Предприятие освоило соответствующую мировым стандартам 
технологию производства полированного стекла, что позволило обеспечить выпуск конкурентоспособной на 
мировом рынке продукции.  
В акционерном обществе «Кровля» (г. Осиповичи) создано совместное белорусско-германское предпри-
ятие по выпуску кровельных материалов на негниющих основах (синтетической и стекольной) с битумно-
полимерным покрытием. По европейским стандартам срок службы такого материала в отличие от традици-
онного рубероида достигает 40 лет.  
Предприятие «Керамин» постоянно расширяет номенклатуру и увеличивает объемы выпуска высоко-
прочных керамических облицовочных плиток, технический уровень и качество которых соответствуют ев-
ропейским стандартам. На Белорусском цементном заводе впервые в мировой практике применен «сухой» 
способ производства цемента из переувлажненного сырья. Технология позволяет получать высокомарочный 
цемент, экономить топливно-энергетические ресурсы. В республике действует один из лучших в СНГ завод 
легких металлических конструкций (г. Молодечно). Оснащенное современным высокопроизводительным 
оборудованием предприятие выпускает комплекты легких металлоконструкций, многослойных стеновых 
панелей с эффективными утеплителями.  
Среди предприятий, производящих строительную продукцию, хорошо известны в ближнем и дальнем 
зарубежье крупнейшее в Европе предприятие по производству щебня «Гранит» (г. п. Микашевичи), пред-
приятие «Гомельстройматериалы» и др. Широко известна продукция старейших предприятий отрасли – Бо-
рисовского хрустального завода и стеклозавода «Неман», ее хорошо знают в Европе и Азии, Америке и Ав-
стралии.  
Крупнейшим торговым партнером Беларуси традиционно является Россия. Свыше 77% объема экспорта 
промышленной продукции и подрядных работ строительного комплекса Республики Беларусь приходится 
на Российскую Федерацию. На нынешнем этапе развития строительного комплекса Республики Беларусь 
огромное значение приобретает развитие международного сотрудничества, привлечение зарубежного опы-
та, технологий и инвестиций. Для этого в республике совершенствуется законодательная и правовая основа.  
Организация совместных производств – один из путей привлечения зарубежных инвестиций. Созданы 
совместные предприятия по выпуску мягких кровельных материалов на негниющей основе на предприятии 
«Кровля», стеклотары на стеклозаводе «Октябрь», окрашенной рулонной стали на Молодечненском заводе 
легких металлоконструкций и др. 
В то же время остаются высокими степень износа активной части основных фондов, затраты на произ-
водство строительной продукции, что отрицательно сказывается на ее конкурентоспособности. Строитель-
ные материалы белорусских производителей на рынках России и Украины вытесняются более конкуренто-
способной продукцией местного производства. Низок удельный вес строительных работ, выполняемых за 
пределами страны. 
Для устойчивого развития комплекса необходимо техническое переоснащение и модернизация произ-
водственной базы на основе новых технологий, обеспечивающих снижение материало- и энергоемкости 
строительной продукции на всех этапах инвестиционно-строительного процесса, повышение ее конкуренто-
способности, приоритетное развитие эспортоориентированных и импортозамещающих производств, бази-
рующихся на новых экологически чистых технологиях, прежде всего, цемента, стеновых, нерудных и теп-
лоизоляционных строительных материалов и изделий. 
Таким образом, строительному комплексу отводится важная роль в решении экономических и социаль-
ных проблем. Оно способствует осуществлению технического прогресса в народном хозяйстве, рациональ-
ному размещению производительных сил страны, оказывает влияние на изменение темпов развития эконо-
мики, отраслевых и территориальных пропорций общественного производства, является одним из важней-
ших средств обеспечения развития всех отраслей материального производства и непроизводственной сферы, 







Главной целью в управлении строительным комплексом должно стать создание новых и реструктуриза-
ция уже существующих строительных мощностей. Расширяя базу строительной индустрии, государство 
создает новые рабочие места, что благоприятно скажется на трудоустройстве населения и экономике страны 
в целом. 
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Земля является главным условием существования общества. В отличие от других средств производства 
землю  невозможно заменить более совершенным в техническом отношении средством производства. Раци-
ональное использование земельных ресурсов оказывает влияние на экономику сельского хозяйства и страны 
в целом, поэтому эффективное землепользование является важным условием устойчивого социально-
экономического развития страны. 
Для сельскохозяйственного производства наибольший интерес представляет экономическая эффектив-
ность использования земель, которая  обусловлена степенью вовлечения их в сельскохозяйственное произ-
водство и предопределяется результативными экономическими показателями земледелия и производствен-
ной способностью земель. К землям сельскохозяйственного назначения относятся земельные участки, 
включающие в себя сельскохозяйственные и иные земли, предоставленные для ведения сельского хозяйства 
[1]. 
В результате рассмотрения распределения земель по категориям землепользователей было установлено, 
что большая часть земель находится в пользовании общественных сельскохозяйственных организаций.  Од-
нако с каждым годом количество земель, находящихся в пользовании сельскохозяйственных организаций, 
уменьшается. Так в 2012 году в пользовании сельскохозяйственных организаций находилось 7667,1 тыс. га 
земель, в 2013 году – 7628,1 тыс. га, а в 2014 году – 7569,5 тыс. га[2].   
Далее следуют земли, которые находятся в пользовании граждан.  К этой категории также относятся 
земли для ведения личного подсобного хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома. В 2012 году 
в пользовании граждан находилось 902,4 тыс. га, в 2013 году – 881,4 тыс. га, в 2014 году – 862,3 тыс. га. из 
данных видно, что количество земель, находящихся в пользовании граждан, с каждым годом уменьшается. 
При этом количество земель для ведения личного подсобного хозяйства, строительства и обслуживания жи-
лого дома также уменьшилось с 671,8 тыс. га в 2013 году до 655,3 тыс. га в 2014 году[2]. 
В настоящее время в Республике Беларусь используется 20760 тыс. га земель. Из них сельскохозяйствен-
ные земли в 2014 году составили 8726,4 тыс. га (42%  к общей площади земель), лесные земли – 8630,7 тыс. 
га (41,6% к общей (6,4% к общей площади земель) и другие земли  - 2074,5 тыс. га (10% к общей площади 
земель) [3].  
Динамика площади сельскохозяйственных земель характеризуется устойчивой тенденцией уменьшения 
(рисунок). 
 
Рисунок – Динамика площади сельскохозяйственных земель, га 
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